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M a r c h  1 1 t h ,  1  
M A N  O N  
E  N  T  S  
H E  
O R D  
W E E K L Y  
W a t e r l o o  U n i v e r s i t y  C o l l e g e  
F r i . ,  M a r .  2 0  
P r e s i d e n t  
R o b i n  R u s -
s e l l ,  a  j u n i o r  
i n  H o n o u r s  
P o l i t i c s  w a s  
e l e c t e d  P r e s i -
d e n t  o f  t h e  
W U C  S t u d -
e n t s '  C o u n c i l  
f o r  t h e  1 9 6 4 -
6 5  a c a d e m i c  
y e a r  l a s t  
w e e k .  
b e s t  k n o w n  a t  W U C  
P r e s i d e n t - e l e c t  r e c e i v e d  
o f  a  t o t a l  7 5 4  c a s t ,  
B a g n a l l  p o l l e d  1 5 8 .  G o r d  
C o u n c i l  V i c e  P r e s i -
1 2 5  v o t e s  w h i l e  G u y  
i n  h i s  f i r s t  t r y  f o r  a  
s e a t  t r a i l e d  w i t h  1 0 3  v o t -
a l w a y s  h a p p y  t o  b e  a  
m a d r i g a l  
C h a r l e s  
r l  R e i n -
w i l l  p r e s e n t  
o f  t h e  s i x t e e n t h  
s e v e n t e e n t h  c e n t u r -
p r o f e s s o r  o f  
U n i v e r s i t y  o f  T o r o n -
J .  S .  K n o x ,  w i l l  s p e a k  
S h a k e s p e a r e .  
r e c e p t i o n  w i l l  f o l l o w  
t h e  m e z z a n i n e  f l o o r  o f  
d i n i n g  h a l l .  
A l l  s t u d e n t s ,  s t a f f ,  
a n d  a d m i n i s t r a -
: e r s  o f  t h e  U n i -
a r e  i n v i t e d .  A n y  
w h o  a r e  i n t e r e s t -
b e  w e l c o m e .  ·  
: R o o m  1  E  1 .  
M a r c h  
w i n n e r  b u t  e s p e c i a l l y  b e c a u s e  I  
k n o w  t h e  p e r s o n a l  d i s a p p o i n t -
m e n t  i n  l o s i n g ,  R u s s e l l  s t a t e d  
w h e n  a s k e d  t o  c o m m e n t  a~ t o  
h o w  h e  f e l t  a b o u t  w i n n i n g .  
H e  f u r t h e r  s t a t e d  t h a t  h e  a n -
t i c i p a t e d  a  b i g  y e a r  f o r  s t u d e n t  
g o v e r n m e n t  n e x t  y e a r .  
" I  s a y  t h i s  b e c a u s e  I  b e l i e v e  
t h a t  b o t h  B o b  S t u a r t  a n d  J ,a n e  
R o b i n s o n  a r e  e n t h u s i a s t i c ,  c o i J J -
s c i e n t i o u s  a n d  e n d o w e d  w i t h  a  
g r e a t  m a n y  f r e s h  i d e a s ,  R u s s e l l  
c o n c l u d e d .  
I n  v o t i n g  f o r  t h e  o t h e r  e x e c u -
t i v e  p o s i t i o n s ,  B o b  S t u a r t ,  a  
S o p h o m o r e  w i t h  n o  p r e v i o u s  
c o u n c i l  e x p e r i e n c e  d e f e a t e d  L a r -
r y  H a n s e  6 3 - 6 4  J r .  C l a s s  P r e s ·. ,  
h i s  c l o s e s t  o p p o n e n t  b y  3 6  v o t e s  
( 3 2 6 - 2 9 1 ) .  S u s a n  H o g a r t h  a n d  
P e t e r  H a r d y  t r a i l e d  f a r  b e h i n d .  
J a n e  R o b i n s o n  d e f e a t e d  t h r e e  
o t h e r  c a n d i d a t e s  f o r  t h e  C h a i r -
m a n s h i p  o f  t h e  S t u d e n t  U n i o n  
B o a r d  o f  G o v e r n o r s .  S h e  w o n  
o v e r  T o n y  L i b e r t a ,  R o b  P a t e r -
s o n  a n d  D a v e  C o u t t s .  
L a c k  o f  F u n c l s  
G A U H A T I ,  I n d i a  ( C U P - N S P C I )  
- A l l  t h e  d i f f i c u l t i e s  a n d  t r o u b l e s  
f a c e d  b y  I n d i a n ,  U n i v e r s i t i e s  
c o u l d  b e  t r a c e d  t o  t h e i r  l a c k  o f  
f u n d s ,  a c c o r d i n g  t o  D r .  C .  P .  
R a m a s w a m i  A i y e r ,  V i c e - C h a n -
c e l l o r  o f  t h e  A n n a m a l a i  U n i v e r -
s i t y .  
T h e  d i f f i c u l t i e s  t o o k  t h e  f o r m  
f o  o v e r c r o w d i n g ,  l a c k  o f  h o s t e l  
a c c o m m o d a t i o n  a n d  o t h e r  s t u d -
e n t  a m e n i t i e s ,  l a c k  o f  c o n t a c t  b e -
t w e e n  s t u d e n t s  a n d  t e a c h e r s  a n d  
t h e  " p h e n o m e n o n  o f  s t u d e n t  u n -
r e s t " .  
R e c e n t l y  i n  h i s  c o n v o c a t i o n  a d -
d r e s s  a t  t h e  G a u h a t i  U n i v e r s i t y ,  
D r .  R a m a s w a m i  A i y e r  s a i d  i n -
d i s c i p l i n e  a r o s e  f r o m  " f r u s t r a -
t i o n s  i n c l u d i n g  i m p e r f e c t  m e t h -
o d s  o f  i n s t r u c t i o n " .  
D r .  A i y e r  s a i d :  " T h e  a l l  t o o  
p r e v a l e n t  a b s e n c e  o f  t h e  t u t o r i a l  
o r  s e m i n a r  s y s t e m ,  t h e  u n d u e  
i m p o r t a n c e  a t t a c h e d  t o  f i n a l  p u b -
l i c  e x a m i n a t i o n s  a n d  t h e  w a s t -
a g e  i n v o l v e d  b y  t h e  u n a v o i d a b l e  
m a s s  f a i l u r e s  a n d  a b o v e  a l l  t h e  
s p e c t r e  o f  e d u c a t e d  u n e m p l o y -
m e n t  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  f r u s t r a -
t i o n " .  
T h e  B e s t  F o r  C a n a c l a  
J o v i a l i t y  a n d  f r i e n d s h i p  k e y -
n o t e d  t h e  p a n e l  d i s c u s s i o n  " T w o  
C a n a d a s  o r  O n e ? "  h e l d  a t  W U C  
l a s t  w e e k .  A l t h o u g h  d i f f e r i n g  
o p i n i o n s  w e r e  p r e s e n t e d  a n d  c o n -
t e s t e d ,  t h e  e l e m e n t  o f  ' w h a t ' s  
b e s t  f o r  C a n a d a ? '  w a s  n e v e r  l o s t  
b y  t h e  e x p e r t s  f r o m  b o t h  s i d e s  
o f  t h e  O n t a r i o - Q u e b e c  b o r d e r .  
G e o r g e  H o g a n ,  p a s t  n a t i o n a l  
v i c e - p r e s i d e n t  o f  t h e  C o n s e r v a -
t i v e  A s s o c i a t i o n  a n d  D r .  J .  M .  S .  
C a r e l e s s ,  C h a i r m a n  o f  t h e  D e -
p a r t m e n t  o f  H i s t o r y ,  U n i v e r s i t y  
o f  T o r o n t o ,  r e p r e e s n t e d  t h e  E n g -
l i s h  s p e a k i n g  v i e w  p o i n t ;  w h i l e  
J e a n  L o u i s  G a g n o n ,  a  m e m b e r  o f  
t h e  R o y a l  C o m m i s s i o n  o f  B i c u l -
t u r a l i s m ,  a n d  M a r c e l  P r u d -
h o m m e ,  L i b e r a l  M P  f o r  S t .  D e n -
i s ,  M o n t r e a l ,  s a t  o n  t h e  o t h e r  
s i d e  o f  t h e  f e n c e .  
M r .  H o g a n ,  s p e a k i n g  f i r s t ,  e m -
p h a s i z e d  t h e  p e r s o n a l  n a t u r e  o f  
h i s  v i e w s .  
H e  r e c o g n i z e d  t h a t  t h e r e  w a s  
a  " m a j o r  c u l t u r a l  r e v o l u t i o n  i n  
F r e n c h  s p e a k i n g  C a n a d a "  a t  t h e  
p r e s e n t  t i m e ,  a n d  , t h i s  w a s  
a g r e e d  o n  a s  a  f a c t  o r  c o n t r i b u t -
i n g  t o  t h e  n e w  g r o w t h  o f  t h e  
s e p a r a t i s t  m o v e m e n t .  
M r .  H o g a n ' s  m e t h o d  o f  s e t -
t l i n g  t h e  p r o b l e m  w a s  o n e  o f  
" d e c e n t r a l i z a t i o n "  o f  p o w e r .  T h i s  
w o u l d  p r o v i d e  a n y  n u m b e r  o f  
g r o u p e d  p r o v i n c i a l  u n i t s ,  w o r k -
i n g  i n  a  l o o s e l y  k n i t  o c n f e d e r a -
t i o n  a n d  p r e v e n t i n g  i n f r i n g e -
m e n t  o n  p r o v i n c i a l  r i g h t s  b y  t h e  
c e n t r a l  g o v e r n m e n t .  
D r .  C a r e l e s s ,  n e x t  o n  t h e  a g -
e n d a ,  k e p t  h i s  r e m a r k s  s h o r t  b e -
c a u s e  o f  h i s  i n f o r m a t i v e  s ·p e e c h  
a t  t h e  d i n n e r  p r e c e e d i n g  t h e  
s e m i n a r .  
H i s  s t a n d  w a s  t h a t  t h e r e  a r e  
t w o  C a n a d a s ,  c u l t u r a l l y ;  b u t  o n -
l y  o n e ,  p o l i t i c a l l y .  H e  t h o u g h t  
t h a t  o n e  C a n a d a ,  p o l i t i c a l l y ,  w a s  
·a n  o b v i o u s  f a c t  b e c a u s e  o f  t h e  
f u t u l i t y  i n  t h i n k i n g  o f  e v e r  r e -
m o v i n g  t h e  E n g l i s h  o r  t h e  
F r e n c h  s e c t o r s .  T h e s e  t w o  s e c -
t o r s  a r e ,  i n  t h e  o p i n i o n  o f  D r .  
C a r e l e s s ,  w h a t  m a k e s  u s  a  n a t -
i o n ,  d i s t i n c t  f r o m  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .  
T h e  p r o p e r  f u s i n g  o f  t h e  o p -
p o s i n g  c u l t u r e s  c o u l d  b e  b r o u g h t  
a b o u t ,  s t a t e d  D r .  C a r e l e s s ,  b y  
n a t i o n a l  a c t i o n  i n  t h e  f o r m  o f  a  
m i n i s t r y  o f  b i c u l t u r a l i s m  a n d  a  
m i n i s t r y  o f  e d u c a t i o n  t o  i n s u r e  
t h e  t e a c h i n g  o f  b o t h  c u l t u r e s .  
M r .  G a g n o n  i n  h i s  s p e e c h  
p o i n t e d  o u t  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  
C o m m i s s i o n  o n  B i c u l t u r a l i s m ,  
s t a t i n g  t h a t  i t  w a s  d e f i n i t e l y  n o t  
" t o  l i q u i d a t e  c o n f e d e r a t i o n . "  
H e  p o i n t e d  o u t  t h e  o r i g i n s  o f  
t h e  s e p a r a t i s t  m o v e m e n t .  I t  w a s  
p o p u l a r ,  a c c o r d i n g  t o  M r .  G a g -
n o n ,  i n  t h e  l a t e  t w e n t i e s  b e c a u s e  
o f  a  f e a r  t h a t  C a n a d a  w a s  d o o m -
e d  t o  U n i t e d  S t a t e s  a n n e x a t i o n ,  
a n d  t h a t  t h e  F r e n c h  c u l t u r e ,  b e -
c a u s e  o f  t h i s ,  w a s  d o o m e d  t o  
d e a t h .  
H e  a l s o  c i t e d  s o m e  i n t e r e s t i n g  
f a c t s  o n  t h e  p r o b l e m  o f  b i - l i n -
g u a l i s m .  H e  s a i d  t h a t  w e  a r e  n o t  
t h e  o n l y  c o u n t r y  i n  t h e  w o r l d  
w i t h  t h i s  p r o b l e m  b u t  t h a t  m o s t  
o f  t h e  s t a t e s  o f  E u r o p e  h a v e  i t .  
A n  a d v a n t a g e  s e e n  b y  . h i m  i n  a  
b i - l i n g u a l  C a n a d a  w a s  t h a t  w e  
h a v e  t h e  o n l y  c o u n t r y  w i t h  t w o  
i n t e r n a t i o n a l  l a n g u a g e s  a s  t h e  
t w o  o f f i c i a l  l a n g u a g e s .  
M r .  G a g n o n  r e c o g n i z e d  t h e  
" q u i e t  r e v o l u t i o n "  w h i c h  i s  t a k -
i n g  p l a c e  i n  Q u e b e c .  I t s  o b j e c t i v -
e s ,  a s  s t a t e d  b y  h i m ,  a r e  t o  b e -
c o m e  a s  w e a l t h y ,  i n t e l l e c t u a l l y ,  
a e s t h e t i c a l l y ,  a n d  p h y s i c a l l y  a s  
t h e  r e s t  o f  t h e  " o u t s i d e  w o r l d . "  
M r .  P r u d h o m m e ,  o n e  o f  C a n -
a d a ' s  y o u n g e r  M P s ,  s p o k e  i n  a  
m o r e  e m o t i o n a l  m a n n e r .  H e  s t a t -
e d  t h a t  h e  w a s  p r o u d  o f  h i s  c o u n -
t r y  a n d  t h a t  h e  e n j o y e d  b e i n g  a  
C a n a d i a n  b e c a u s e  " i t  i s  a  c h a l -
l e n g e " .  
H e  s e v e r e l y  c r i t i c i z e d  t h e  
p r e s s  f o r  i t s  s e n s a t i o n a l i s m  i n  
t h e  h a n d l i n g  o f  t h e  p r o b l e m s  i n  
F r e n c h  C a n a d a ,  s t a t i n g  t h a t  1 0  
p e r  c e n t  o f  t h e  p e o p l e  w e r e  m a k -
i n g  9 0  p e r  c e n t  o f  t h e  n e w s .  
M r .  P r u d h o m m e  s t r e s s e d  t h e  
r o l e  o f  t h e  y o u t h  i n  t h e  r e s o l v i n g  
o f  C a n a d a ' s  p r o b l , . e m s .  H i s  f e e l -
i n g  w a s ,  " t h e  y o u t h  c o u l d  a g r e e  
i f e  w e  w a n t  t o  s i t  t o g e t h e r  a n d  
d i s c u s s  i t . "  
D u r i n g  t h e  q u e s t i o n  p e r i o d ,  
d u r i n g  w h i c h  b o t h  a u d i e n c e  a n d  
p a n e l  m e m b e r s  p o s e d  q u e s t i o n s ,  
s e v e r a l  o t h e r  p o i n t s  o f  n o t e  c a m e  
o u t .  
M r .  G a g n o n  c l a r i f i e d  t h e  s o -
c a l l e d  a n t i - r e l i g i o u s  s e n t i m e n t  
i n  t h e  y o u t h  o f  F r e n c h  C a n a d a  
a s  a n  i n d i f f e r e n c e  t o  t h e  c l e r g y .  
W h i l e  Q u e b e c  w a s  r u r a l  t h e  
c l e r g y  p l a y e d  a  l a r g e  p a r t  i n  i i J J -
f i u e n c i n g  t h e  p e o p l e  b u t  w i t h  t h e  
i n d u s t r i a l i z a t i o n  t h e  c h u r c h  l o s t  
t h e i r  h o l d  o n  t h e  p e o p l e .  
H e  a l s o  o u t l i n e d  t h e  p r o b l e m  
o f  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  t h e  
F r e n c h  a n d  E n g l i s h .  H e  s a i d  
t h a t  t h e  p r i n c i p l e  r e a s o n  f o r  t h e  
d e f i c i e n c y  o f  c o n t a c t  i s  t h a t  w e  
h a v e  n o t  l e a r n e d  t o  u s e  t h e  m a n y  
m e d i a s ,  m o s t  o f  w h i c h  h a v e  b e -
c o m e  c o m m o n  o n l y  i n  t h e  l a s t  
h a l f  c e n t u r y .  
F e c l e r a l  M o n e y  F o r  S t u d e n t s  
T h e  C a n a d i a n  U n i o n  o f  S t u d -
e n t s  h a s  c o m e  o u t  s t r o n g l y  i n  
f a v o u r  o f  a c c e p t i n g  f e d e r a l  m o i J J -
e y  f o r  u n i v e r s l i t y  s t u d e n t s  - p r o -
v i d i n g  t h a t  e a c h  p r o v i n c e  c a n  
a c c e p t  t h e  f e d e r a l  f u n d s  o n  i t s  
o w n  t e r m s .  
T h i s  c l a r i f i c a t i o n  o f  C U S  p o l -
i c y  w a s  m a d e  r e c e n t l y  i n  O t t a w a  
f o l l o w i n g  d i s c u s s i o n  b y  C U S  
p r e s i d e n t  D a v i d  E .  J e n k i n s  w i t h  
.  a  n u m b e r  o f  p r o v i n c i a l  p r e m i e r s  
a r u d  m i n i s t e r s  o f  e d u c a t i o n .  
I t  w a s  a p p r o v e d  a f t e r  c o n s u l -
t a t i o n  w i t h  t h e  C U S  n a t i o n a l  
b o a r d  o f  d i r e c t o r s .  
" E a c h  p r o v i n c e  m u s t  h a v e  t h e  
r i g h t  o f  d e c i d i n g  e x a c t l y  h o w  i t  
w i l l  a c c e p t  f e d e r a l  m o n e y  u n d e r  
t h e  ~ggested f r e e  l o a n  o r  s c h o l -
a r s h i p  s c h e m e s , "  s a i d  J e n k i n s .  
" T h i s  m e a n s  t h e r e  c o u l d  b e  t e n  
d i f f e r e n t  w a y s  t h e  p r o v i n c e s  
c o u l d  t a k e  a d v a n t a g e  o f  f e d e r a l  
m o n e y . "  
" F o r  e x a m p l e ,  B r i t i s h  C o l u m -
b i a  c o u l d  a c c e p t  t h e  m o n e y  i n  
d i r e c t  g r a n t s  t o  t h e  s t u d e n t s ,  
w h i l e  Q u e b e c  c o u l d  t a k e  t h e  ·  
e q u i v a l e n t  i n  w i d e r  t a x a t i o n  
p o w e r s , "  c o n t i n u e d  t h e  C U S  
p r e s i d e n t .  
" W e  a r e  n o t  c o n c e r n e d  w i t h  
t h e  m e t h o d  d e c i d e d  u p o n  b y  a n y  
o n e  p r o v i n c e  a s  l o n g  a s  a l l  m e m -
b e r s  o f  C U S  i n  e v e r y  p r o v i n c e  
h a v e  a n  o p p o r t u n i t y  t o  b e n e f i t . "  
J e n k i n s  s t r e s s e d  t h e  n e e d  f o r  
i m m e d i a t e  a c t i o n .  " W e  w o u l d  
l i k e  t o  s e e  c o n c r e t e  r e s u l t s  f r o m  
t h e  D o m i n i o n  P r o v i n c i a l  C o n f e r -
e n c e  i n  Q u e b e c  C i t y  a t  t h e  e n d  
o f  M a r c h .  S t u d e n t s  c o u l d  s t a r t .  
b e n e f i t t i n g  d u r i n g  t h e  1 9 6 4  f a l l  
t e r m . "  
" C U S  h a s  b e e n  c a r e f u l  t o  c o n -
s i d e r  a l l  a s p e c t s  o f  t h e  c o n s t i t u -
t i o n a l  i s s u e s  r a i s e d  b y  t h e  d e s i r e  
o f  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  t o  
h e l p  s t u d e n t s  t h r o u g h  l o a n s  a n d  
s c h o l a r s h i p s .  ( E d u c a t i o n  i s  a  
p r o v i n c i a l  m a t t e r  u n d e r  t h e  B . -
N . A .  A c t ) .  
" B u t  t h e r e  i s  n o  p r o b l e m  i f  t h e  
f e d e r a l  g o v e r n m e n t  s i m p l y  p u t s  
f o r w a r d  m o n e y  f o r  s t u d e n t  w e i -
f a r e .  T h e n  e a c h  p r o v i n c e  t a k e s  a  
s h a r e  o f  t h e  m o n e y  o n  i t s  o w n  
t e r m s , "  s a y s  J e n k i n s .  " T h e  F e d -
e r a l  g o v e r n m e n t  w o u l d  d e c i d e  
t h e  s i z e  o f  e a c h  s h a r e . "  
" W e  s t u d e n t s  b e l i e v e  t h a t  e v -
e r y  p e r s o n  o f  u n i v e r s i t y  c a l i b r e  
s h o u l d  h a v e  a n  o p p o r t u n i t y  t o  
b e n e f i t  f r o m  h i g h e r  e d u c a t i o n ,  
r e g a r d l e s s  o f  h i s  e c o n o m i c  p o s i -
t i o n , "  s a i d  t h e  C U S  p r e s i d e n t .  
C U S ,  t h e n  N F C U S ,  o r i g i n a l l y  
p u t  f o r w a r d  t h e  i d e a  o f  1 0 , 0 0 0  
$ 1 , 0 0 0  b u r s a r i e s  i n  1 9 6 0 .  I t  w a s  
m a d e  a  L i b e r a l  c a m p a i g n  p r o m -
i s e  i n  t h e  l a s t  f e d e r a l  e l e c t i o n .  
" F r a n k l y , "  s a i d  J e n k i n s ,  " i n -
t e r e s t  f r e e  l o a n s  w o n ' t  s o l v e  t h e  
p r o b l e m s  f a c i n g  C a n a d a ' s  s t u d -
e n t s .  W h a t  w e  w o u l d  r e a l l y  l i k e  
t o  s e e  a r e  b u r s a r i e s  ( b a s e d  u p o n  
n e e d  a n d  m a r k s )  r a t h e r  t h a n  a n -
o t h e r  1 0 , 0 0 0  p r i z e s  f o r  o u r  t o p  
s c h o l a r s .  H o w e v e r ,  i f  o n l y  l o a n s  
a r u d  s c h o l a r s h i p s  a r e  p o s s i b l e  a t  
t h i s  t i m e ,  w e  w i l l  g r a t e f u l l y  a c -
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EDITORIAL 
The Washtower Controversy 
Dave Clark, the Editor of the University of Waterloo 
student newspaper, "THE CORYPHAEUS" has discover-
ed just how free the student press is. In the March 12 
issue of The Coryphaeus he carried a supplement, entitled 
"The Washtower", in which there appeared an unsigned 
article "Why I am a Nun." This story has received the 
most criticism. 
However, Mr. Jim Kraemer, President of the Stud-
ents' Council of U of W, in a letter to Editor Clark on the 
day of publication stated that almost every article in the 
section was "unduly based on Bigotry, Discrimination, or 
Sex! 
This originally was their own internal problem, but 
with the spreading of the controversy to the public in 
the Kitchener-Waterloo area we feel that we cannot ig-
nore the issue. 
The accusations thrown at Mr. Clark could be justi-
fied. This, however, is not the point. As a Canadian Mr. 
Clark has a inalienable right to express anything which 
he personally sees fit. This right is given to the newspaper 
editor in just the same manner as it is given to the indiv-
idual and it is 1eft to his discretion to use it within the 
bounds of the law .. 
Whether or not Mr. Clark has done this is not our 
concern. However, ~e do feel that those offended by the 
supplement of his paper should take into consideration 
that it was a gag issue and that the greatest height in 
humour is the ability to laugh at ones self. 
It is indeed a shame that certain elements of our soc-
iety including the supposediy most enlightened element, 
the university community, seem to be unable to recognize 
and practice this concept. 
----------------------
, 
:BARRON'S , , 
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_________________ ,,,,,
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I wish to extend my most sin-
cere thanks to all those who 
gave me their support in the last 
executive elections. 
I am nrot so concerned over my 
loss as I might have been had I 
felt that your new Vice-Presi-
dent was incompetent. However, 
from my limited knowledge of 
Mr. Bob Stuart, I have a great 
deal of respect for him and a 
great deal of confidence in his 
sincerity at the present, and, in 
a very s•hort while, his ability to 
do the kind of job we all expect 
of him. 
What concerns me more is the 
fact that our council next year 
will not have one voting member 
with any previous university 
council experience. To me, hav-
ing had contact with the many 
complex considerations involved 
in dealing with student problems, 
this is a serious flaw - one which 
I do not think is outweighed by 
the simple fact that the new 
members will have a fresh out-
look on things. The fact iSI that 
their outlook must be knowledge-
able as well as fresh. 
I sincerely hope all council 
members next year will make it 
their business to consult with 
past members in some form or 
other so as to be able to combine 
knowledge with freshness in 
reaching their decisions. In this 
way only can council next year 
even hope to effectively repre-
sent the student body. 
Again, my thanks. 
Larry Hansen. 
To the Editor, 
We, as members of the CUS 
Confederation Council, are very 
happy that the Confederation 
seminar "Two Canadas or One" 
was such a success. There was a 
minimum amount of time for the 
arrangement& of this seminar, 
and therefore, some defects were 
inevitable. However, it is our 
hope that next year, and with 
more time for planning, a simi-
lar event may be held which will 
be bigger and even more suc-
cessful. 
It would have been impossible 
to present this seminar without 
the full co-operation of several 
people on campus; especially, 
Professor George Durst, the ad-
ministration and faculty mem-
bers, the kitchen staff and the 
janitorial staff. To each of these 
people we express our sincere 
thanks. 
Yours truly, 
C.U.S. Confederation Council 
A QUESTION OF TRADITION 
Dear Sir, 
The primary purpose of uni-
versity is the acquisitioru of 
knowledge - the secondary pur-
pose is social and athletic. To 
gain a full education one should 
participate in all phases of uni-
versity life but this does not en~ 
tail reducing the academic dis-
ciplines to a secondary role. 
This university in my opinion, 
i& stressing the athletic to a 
greater degree tharu is necessary 
considering the fact that the uni-
versities are in dire need of mon-
ey for buildings and books. 
May I first of all qualify this 
statement. 
To begin with all students who 
study a science must pay an ex-
tra fee for their courses. This is 
understandable and acceptable; 
but why then do these same 
students, primarily in geography 
and geology pay extra money for 
field trips, and pick up all the 
bills this entails? For instance 
the Geology 20 course requires 
that each student go on ·a field 
trip. This trip costS! approxi-
mately $3.50 and the written re-
port on the trip makes up 10% 
of the final mark in May. There-
fore if you cannot afford this 
$3.50 you lose 10o/o of your 
marks automatically. This has 
not happened yet to my know-
ledge but how many students 
made a sacrifice to go on the 
trip ? On the other hand the hoc-
key and basketball teams several 
weeks ago went to Sudbury to 
play Laurentian. These indivi-
duals· had their rooms paid for 
in addition to $6.00 paid to them 
for meals. Why should the uni-
versity pay for these men's nec-
essities for a week-end of dub-
ious worth? By the talk of the 
returruing players one is left 
with little doubt as to what kind 
of activities these outstanding, 
example-setting athletes took 
part in. 
The Psychology Club's trip to 
London was paid for in the main 
by a charge to the psychology 
students involved. The GEjogra-
phy Club sponsored a trip to the 
Weather Office of Toronto's In-
ternational Airport - for a price 
to cover expenses. Why doesnlt 
the university help pay for these 
trips? All these trips• are direct-
ly related to academic courses in 
this university. Yet the univer-
sity is ready to subsidize these 
athletic endeavours as if they 
were all important. 
Many students are unable to 
go on these trips with their pro-
fessors because they are on lim-
ited budgets and thus they are 
losing valuable experience and 
knowledge, but these athletes 
caru afford these trips and at 
whose expense? 
This brings me to the main 
point of this letter. Each student 
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M a r c h  2 0 t h ,  1 9 6 4  
$ 1 5 . 0 0  p e r  y e a r  f o r  a n  
- f o r  w h a t ?  I  r e a l i z e  
h a s  e q u a l  o p p o r -
m a k e  t h e s e  t e a m s ,  b u t  
f e e l s  t h a t  m a k i n g  
i s  t h a t  i m p o r t a n t .  
I  f e e l  a r e  u p  h e r e  f o r  
a n d  y e t  t o  g e t  t h i  
w e  a r e  f a c e d  w i t h  t h e  
r i d i c u l o u s  l i b r a r y  
T h i s  i s  n o t  t h e  f a u l t  o f  
s t a f f  a s  t h e y  c a n  o n l y  
t h e y  a r e  g r a n t e d  •  
f a u l t  o f  a l l  s t u d e n t  
i s  b e i n g  g r o s s l y  
l i k e  t o  a d v o c a t e  t h  
c h a n g e - t h a t ,  o n  r e g -
d a y  w e  a s  s t u d e n t s  w i l l  
e  r i g h t  t o  ' e a r - m a r k  
$ 1 5 . 0 0  ' a t h l e t i c  f  
- t w o  o p t i o n s :  
t o  b e  s p e n t  o n  t h  
o r  o n  b o o k s .  
e x t r a v a g a n z a s  t o  f a r  
f o r  n o  B e t t e r  r e a s o  
g i v i n g  t h e  b o y s  a  f r  
o f  ?  ?  ?  ?  ?  .  
w a n t  t h e s e  w e e k e n d  
p a y  f o r  t h e m  - I  p e r  
w o u l d  r a t h e r  s e e  m  
o n  b o o k s  o r  l a b o r a  
T H E  C O R D  W E E K L Y  
M o d e l  P a r l i a m e n t  
W r a p  U p  
T O U C H E  
b y  B I L L  M c L E O D  
C o n g r a t u l a t i o n s  t o  t h e  e l e c t o r s  
o f  W a t e r l o o  U n i v e r s i t y  C o l l e g e  
f o r  y o u r  w i s e  a r u d  f a r  s e e i n g  
c h o i c e s .  Y o u  m a d e  n o  b o n e s  
a b o u t  t h e  f a c t  t h a t  y o u  w a n t e d  
c l e a r  t h i n k i n g ,  f a s t  a c t i n g ,  c o m -
p e t e n t  p o l i t i c i a n s  t o  h e a d  y o u r  
g o v e r n m e n t  n e x t  y e a r .  Y o u  m a d e  
i t  e q u a l l y  c l e a r  t h a t  y o u  w a n t e d  
n o  p a r t  o f  " i n  g r o u p s , "  s o c i a l  
c l i m b e r s ,  o r  p e o p l e  u n a b l e  t o  d o  
t h e  j o b .  Y o u  a l s o  m a d e  i t  c l e a r  
t h a t  y o u  w o u l d  h a v e  n o  p a r t  o f  
t h o s e  w h o  w o u l d  m a k e  a  p o l i t i c a l  
f o o t b a l l ,  i f  y o u  w i l l  p a r d o n  a  
w e a k  p u n ,  o u t  o f  a  m a t t e r  s o  
i m p o r t a n t  a s  c l a s s  a n d  a c t i v i t y  
a w a r d s .  
b y  R O B E R T  C O C K R E L L ,  C a n a d i a n  U n i v e r s i t y  P r e s s  
A  ( C U P ) - I f  u n i v e r s i t y  
p a r l i a m e n t s  f o r t e l l  t h e  
p o l i t i c a l  s c e n e  i n  C a n a d a ,  
C a n a d i a n s  m a y  l o o k  f o r -
f u t u r e  o f  m i n o r i t y  
i n  O t t a w a .  
m i n o r i t y  g o v e r n -
· 1 4  L i b e r a l ,  2  P r o g r e s s i v e  
- r v a t i v e ,  1  N e w  D e m o c r a t -
! l e c t e d ,  b u t  w i t h i n  h o u r s ·,  
d o w n  t o  d e f e a t .  
d o w n f a l l s  c e n t r e  a r o u n d  
· n t r o v e r s i a l  i s s u e s :  s h o u l d  
h a v e  a  " d i s t i n c t i v e  f l a g "  
t h e  r e d  e n s i g n ;  s h o u l d  
j o i n  t h e  O r g a n i z a t i o n  o f  
S t a t e s ;  a n d  s h o u l d  t h e  
a g e  b e  l o w e r e d  t o  i n c l u d e  
• t t w e e n  1 8  a n d  2 1 ?  
e  i s s u e s  n o t  o n l y  s ·p l i  t  t h e  
y o l i t i c a l  c l u b s  a c r o s s  C a n -
a l s o  s p l i t  m e m b e r s h i p s  
a n d  P C  c l u b s .  " P o l i -
m a k e  s t r a n g e  b e d f e l -
e x a m p l e ,  B i s h o p ' s ·  L i b e r a l  
s p e e c h  f r o m  t h e  
E l t a b l l s h e d  t h e  r e d  e n s i g n  
n a t i o n a l  f l a g .  A t  t h e  
O n t a r i o  I n s t i t u t e  o f  
a l l  b u t  3  P C ' s  ( i n -
: h e  P C  P r i m e  M i n i s t e r )  
L i b e r a l s  ( i n c l u d i n g  t h e  
L e a d e r )  v o t e d  f o r  t h e  
o f  t h e  r e d  e n s i g n .  S t .  
L i b e r a l s ,  o n  t h e  o t h e r  
: a v e  c a l l e d  f o r  a  n e w  a n d  
f l a g .  
c o n t r a s t  w a s  t h e  v o t -
q u e s t i o n .  T w o  o p p o s i t e  
t h e  c i t y  o f  H a l i f a x ,  
P C ' s  a n d  t h e  S t .  
L i b e r a l s  d i d  a g r e e  i n  t h e  
o f  t h e  p r e s e n t  v o t i n g  
w a s  f o u n d  o n  o n e  i s -
: e a s t  a m o n g s t  a l l  L i b e r a l  
i D P  c l u b s  - C a n a d a  n e e d s  a  
h e a l t h  p l a n .  T h e  U B C ,  
a n d  U n i v e r s i t y  o f  M o n -
l b e r a l s ,  W a t e r l o o  L u t h e r -
C a r l e t o n  N e w  D e m o c r a t s  
, x a m p l e  o f  t h i s  h a r m o n y .  
w e r e  e x t r e m e s  t o o  t h a t  
r t h y  o f  m e n t i o n .  F o r  e x -
E O I T ' s  P C ' s  a n d  U B C ' s  
w a n t e d  a n  O m b u n d s -
a n  e x t r e m e  s o c i a l i s t  p o l -
t h i s  d o e s  n o t  s a t i s f y  y o u r  
h o w  a b o u t  t h e  N e w  
a t  O A C  c a m p a i g n i n g  
a r m s !  
o t h e r  p r o g r a m s  t h a t  
t h e  i m a g i n a t i o n  o f  u n i -
p o l i t i c i a n s  w e r e :  a  C a n •  
P e a c e  C o r p s  ( W a t e r l o o  
a  f e d e r a l  D e p a r t m e n t  
• r a a t l o n  ( C a r l e t o n ) ,  a  n a t -
p l a n  ( M c G i l l ) ,  a b o -
c e a t h  p e n a l t y  ( U n i v e r -
l l o n t r e a l ) ,  a  f e d e r a l - p r o -
; e c r e t a r i a  t  ( L a  v a l ) ,  a  
s p o r t s  c o u n c i l  f o r  
. - . .  , . • • m •  ( E O I T ) ,  a n d  f r e e  
a l ' s  s t r o n g  s h o w i n g  i n  Q u e b e c ,  
M i s s  A n n  B o o t h ,  N a t i o n a l  D i r e c -
t o r  o f  C U L F ,  r e p l i e d ,  " W e  w o n  
t h e  p r o v i n c e  w h e r e  o n e  w o u l d  
e x p e c t  r a d i c a l s  t o  t a k e  s e a t s .  
~erhaps t h e  L e s a g e - P e a r s o n  i m -
a g e  h e l p e d . "  
T h i s  i m a g e  n o t  o n l y  h e l p e d ,  
b u t  u n i v e r s i t y  L i b e r a l s  a t  L o y o l a  
a n d  S i r  G e o r g e  W i l l i a m s  a c t u a l -
l y  p o l l e d  o v e r  7 0 o / o  o f  t h e  p o p u -
l a r  v o t e .  A c c o r d i n g  t o  E u g e n e  
L a p o i n t e  ( L i b e r a l  P M  a t  L a v a l ) ,  
" I t  w a s  R e n e  L e v e q u e ' s .  c a m -
p a i g n  o n  o u r  c a m p u s  w h i c h  h e l p -
e d  u s  w i n . "  P i e r r e  D e l u d e ,  L i b e r -
a l  p r e s -i d e n t  U n i v e r s i t y  o f  M o n -
t r e a l ,  a l s o  c o m m e n t e d  o n  M r .  
L e v e q u e ' s  p o p u l a r i t y .  " M r .  L e v -
e q u e  w a s  v e r y ,  v e r y  p o p u l a r  
w i t h  t h e  s t u d e n t s  a n d  e n d o r s e d  
o u r  p o l i c i e s  a t  t h e  u n i v e r s i t y . "  
M c G i l l  T o r i e s  a c t u a l y  c a m p a i g n -
e d  a g a i n s t  M r .  L e v e q u e .  " T o  
h e c k  w i t h  L e v e q u e ,  v o t e  C o n s e r -
v a t i v e . "  
W h a t  a b o u t  t h e  c a m p a i g n s  
t h e m s e l v e s ?  
B a r r y  O l a n d ,  P C  P M  a t  D a l -
h o u s i e ,  s t a t e d ,  " W e  C o n s e r v a t i v -
e s ·  d i d  n o t  t r y  t o  s n o w  t h e  v o t e r s  
w i t h  p a r t y  p l a t f o r m s .  W e  f o u g h t  
t h e  c a m p a i g n  e n t i r e l y  a n d  p o s i -
t i v e l y  o n  o u r  o w n  i s s u e s . "  W h e n  
q u e s t i o n e d  a b o u t  M r .  D i e f e n b a k -
e r ,  M r .  O l a n d  r e t o r t e d ,  " W e  
s t a y e d  a w a y  f r o m  D i e f e n b a k e r  
e n t i r e l y . "  ( A t  t h e  r e e c n t  P C S F  
c o n v e n t i o n ,  i t  w a s  t h e  d e l e g a t e s  
f r o m  D a l h o u s i e  t h a t  l e d  t h e  a t -
t a c k  o n  t h e i r  l e a d e r . )  
M i c h a e l  P o w e r s ,  S e c r e t a r y  o f  
t h e  L i b e r a l  A s s o c i a t i o n  a t  C a r l e -
t o n ,  t o l d  C U P  t h a t  t h e y  p r e s e n t -
e d  " o n e  s p e a k e r  e v e r y  t w o  w e e k s  
a n d  t w o  e v e r y  p r i o r  t o  t h e i r  e l e c -
t i o n s . "  S p e a k e r s  s p o n s o r e d  b y  
t h e  L i b e r a l  c l u b  i n c l u d e d  t h e  
H o n .  P a u l  M a r t i n ,  D o u g l a s  H a r k -
n e s s ,  M i s s  P a u l i n e  J e w e t t ,  R e a l  
C a o u e t e  a n d  J o h n  D i e f e n b a k e r .  
R y e r s o n ' s  c a m p a i g n  w a s  " v e r y  
q u i e t "  a c c o r d i n g  t o  A l l e n  I s i e n ,  
P C  1 s t  v i c e  p r e s i d e n t .  I n  h i s  
o p i n i o n ,  " T h e  N D P  w o n  b e c a u s e  
t h e y  e m p h a s i z e d  s i n  o n  t h e i r  
p o s t e r s " .  
I t  h a s  b e e n  s a i d  t h a t  p o l i t i -
c i a n s  h a t e  t o  g i v e  u p  t h e i r  o f f i c e  
a n d  h a n d  t h e i r  p o w e r  t o  a  s u c -
c e s s o r .  I  h a v e  n o  r e s e r v a t i o n s  
a n d  I  a m  s u r e  t h a t  M r .  P o u t  
M a c d o n a l d  w i l l  b e  a  g r e a t  s e n i o r  
c l a s s  p r e s i d e n t  a n d  w i l l  m a k e  
m a n y  i n t e l l i g e n t  a n d  w o r t h w h i l e  
c o n t r i b u t i o n s  t o  s t u d e n t  g o v e r n -
m e n t .  
T h i n g s  a r e  i n  p r e t t y  g o o d  
s h a p e .  T h e  t h o r n y  p r o b l e m  o f  6 -
d a y  m e a l  t i c k e t s  a n d  t h e  w o -
m e n s '  d o r m  a r e  y e t  t o  b e  f a c e d  
b u t  i f  a n y  c o u n c i l  c a n  h a n d l e  
t h e m  i t  i s  t h e  o n e  h e a d e d  b y  
R o b i n  R u s s e l l ,  B o b  S t u a r t ,  a n d  
J a n e  R o b i n s o n .  
T h i s  c o u n c i l  i s  a l s o  t h e  o n e  
t h a t  c a n  p e r s u a d e  t h e  a d m i n i s -
t r a t i o n  t o  g e t  o f f  t h i s  s t u p i d  r e s i -
d e n c e  u n i v e r s i t y  k i c k .  I t  w a s  m y  
d i s t i n c t  p e r s o n a l  p l e a s u r e  t o  
w o r k  w i t h  R o b i n  R u s s e l l  a n d  B o b  
S t u a r t  d u r i n g  t h e  c a m p a i g n .  
T h e s e  t w o  g e n t l e m e n  a n d  M i s s  
J a n e  R o b i n s o n  w i l l  f o r m  t h e  b e s t  
t r i u m v i r a t e  t h i s  U n i v e r s i t y  h a s  
s e e n  i n  f o u r  y e a r s .  A g a i n ,  c o n -
g r a t u l a t i o n s .  
7 ( 1 .  4 l e  ?I~'- t ' f o t u t  il'~ 
P E E - W E E ' S  
P H O N E  S H  3 - 8 9 9 2  
K I T C H E N E R  
P E P I ' S  
P H O N E  S H  3 - 6 4 3 2  W A T E R L O O  
c - ~ 
- - { " \ . . . . . . . .  
T a k e - O u t  O r d e r s  " } : r  .  . / . . .  - ;  H O U R S  
S p e e d y  D e l i v e r y  
S o f t  D r i n k s  &  
C i g a r e t t e s  
M o n . - T h u r .  
5  p . m .  - 1  a . m  •  
F r .i . - S a t .  
5  p . m .  - 2  a . m .  
S u n d a y  
4  p . m . - 1 2  a . m .  
N o w  w i t h  T w o  L o c a t i o n s  t o  S e r v e  Y o u  
P a g e  3  
A s s i m i l a t i o n  t o  P a r t n e r s h i p  
A s s i m i l a t i o n  w a s  f i r s t  t r i e d  
w i t h  t h e  i d e a  t h a t  F r e n c h  C a n -
a d a  w o u l d  g r a d u a l l y  b e  a b s o r b e d  
i n t o  E n g l i s ·h - s p e a k i n g  C a n a d a .  
E v e n  w i t h  t h e  F r e n c h  a t  t h e i r  
l o w e s t  e b b ,  a s s i m i l a t i o n  f a i l e d  
c o m p l e t e l y .  
D r .  J .  M .  S .  C a r e l e s s ,  H e a d  o f  
t h e  D e p a r t m e n t  o f  H i s t o r y  a t  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  T o r o n t o  s t a r t -
e d  a t  t h i s  p o i n t  a s  h e  d w e l t  o n  
v a r i o u s  a t t e m p t s  m a d e  b y  C a n -
a d i a n s  t o  c o p e  w i t h  t h e  F r e n c h  
C a n a d i a n s  p r o b l e m s .  D r .  C a r e -
l e s s  w a s - s p e a k i n g  t o  m e m b e r s  o f  
t h e  f a c u l t y ,  t h e  H i s t o r y  C l u b  a n d  
o t h e r  i n t e r e s t e d  i n d i v i d u a l s  a t  a  
b a n q u e t  w h i c h  p r e c e d e d  t h e  p a n -
e l  d i s c u s s i o n  s p o n s o r e d  b y  t h e  
C U S  C o n f e d e r a t i o n  C o u n c i l  a n d  
t h e  H i s t o r y  C l u b  l a s t  w e e k .  
T h e  i d e a  o f  p o l i t i c a l  e q u a l i t y  
w a s  t h e  n e x t  i d e a  a d v a n c e d  b y  
D r .  C a r e l e s s  a s  a  s o l u t i o n ,  t h o u g h  
f o r  a  s h o r t  p e r i o d  s u c c e s s f u l ,  i t  
t o o  u l t i m a t e l y  f a i l e d .  H e  s a i d  
t h a t  c h a n g e s  i n  t h e  b a l a n c e  o f  
E n g l i s h  F r e n c h  p o p u l a t i o n  c a u s -
e d  i m m e n s e  d i f f i c u l t i e s .  H e  f u r -
t h e r  s u b m i t t e d  t h a t  t h e  U n i o n  o f  
C a n a d a s  w a s  b a s e d  o n  a  c u l t u r a l  
d u a l i t y  b u t  p r e t e n d i n g  p o l i t i c a l  
e q u a l i t y .  
T h e  F e d e r a l  s y s t e m  w a s  a d o p -
t e d  t o  s u c c e e d  t h e  p o l i t i c a l  e q u a l -
i t y  s y s t e m ,  h e  c o n t i n u e d .  T o d a y  
w e  l i v e  u n d e r  t h i s  s ·y s t e m  D r .  
C a r e l e s s  s t a t e d  a n d  h i s  f e e l i n g  
w a s  t h a t  w e  s h o u l d  c o n t i n u e  t o  
d o  s o .  
H e  e m p h a s i z e d  t h e  f a c t  t h a t  
f e d e r a l i s m  w a s  n o t  b a s e d  o n  a  
c o n t r a c t  b u t  o n  a  p a c t  o f  p a r t -
n e r s h i p .  T h e  B N A  A c t  i t s e l f  i s  
n o t  t h e  t r o u b l e ,  a c c o r d i n g  t o  D r .  
C a r e l e s s .  H e  f e e l s ·  t h a t  i t  i s  b a s -
i c a l l y  s o u n d .  
W e  m u s t  t a k e  n o t i c e  o f  t h e  
o r i g i n a l  i d e a  o f  t h e  p a r t n e r s h i p  
w i t h  t h e  F r e n c h  c o n c e n t r a t i n g  
m o r e  h e a v i l y  o n  t h e  c o n t r a c t  
i d e a  o f  C o n f e d e r a t i o n  a n d  t h e  
E n g l i s h  g i v i n g  c l o s e r  a t t e n t i o n  
t o  t h e  p a r t n e r s h i p  c o n c e p t .  
O v e r  y o u r  l i f e t i m e  y o u  w i l l  p u r -
c h a s e  a  c o n s i d e r a b l e  a m o u n t  o f  l i f e  
i n s u r a n c e  - i f  y o u  c a n  g e t  i t .  
L e t  m e  s h o w  y o u  h o w  y o u  c a n  g u a r -
a n t e e  t h e  p u r c h a s e  o f  l i f e  i n s u r a n c e  
a t  i n t e r v a l s  d u r i n g  t h e  n e x t  2 0  t o  
2 5  y e a r s  r e g a r d l e s s  o f  y o u r  h e a l t h  
o r  o c c u p a t i o n .  
F R A N K  J .  G R O S S  
Y O U R  
D  M  I P I E R D A L  I I L D  F I E  
1 8 3  K i n g  S t .  W . ,  K i t c h e n e r  
P h o n e :  O f f i c e  7 4 4 - 5 2 8 1 ;  R e s .  7 4 2 - 6 1 5 7  
'Penn~--- o . r u l  a o 1 l o . ' } a - - w i s a ,  
1 M  ~t w h o  w o u h l l i l w t o  M ,  
l l f u l  w ; e  t h u  s a v i : n g  s t r u t •  
0 .  b i t  e o . e h .  ' U f O O l t  i n .  t l w  B o f  J l t !  
B A N K  O F  M o N T R E A L  ' M Y  B A N H '  
~'7-lfc-'/H~ . , . , . , _  
) Q D J  
A  b i g  s t e p  o n  t h e  r o o d  t o  s u c c e s s  I  
1  
i s  a n  e a r l y  b o n k i n g  c o n n e c t i o n  
M A N  
K i n g  a n d  E r b  S t s .  B r a n c h :  D O N A L D  W I G G I N S ,  M a n a g e r  
U n i v e r s i t y  A v e .  &  P h i l i p  S t .  B r . :  T e d  M o r g a n ,  O f f i c e r  i n  C h a r g e  
W O R K I N G  W I T H  C A N A D I A N S  I N  E V E R Y  W A L K  O F  L I F E  S I N C E  1 8 1 7  
H .  J .  P E T E R S  A N T I Q U E S  
1 7 1 8  K i n g  S t .  E a s t ,  K i t c h e n e r  
( 1  b l o c k  e a s t  o f  R o c k w a y  G a r d e n s )  
I m p o r t e r s  o f  
F I N E  E U R O P E A N  F U R N I T U R E ,  P O R C E L A I N ,  
A C C E S S O R I E S  
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Responsibility in a Democracy 
by L. DAUB, Cord Weekly Reporter 
If the democratic process is to 
be the means to the end of good 
government, then of necessity 
the electors must take an active 
part in that process. This means 
that voters must know for whom 
they are voting and why. One 
would expect to be justified in 
believing that university stud-
ents, who are supposedly the "in-
tellectual elite," would be espec-
ially cognisant on this point. 
A random survey of 125 stud-
ents was taken last Thursday, 
Council election day. The names 
ofthe candidates were scrambled. 
Those surveyed were asked to 
indicate the position for which 
each candidate was running, and 
one qualification for each. 28% 
of those surveyed gave the prop-
er position for all candidates. 
The same percentage correctly 
gave a position formerly held by 
at least half of the candidates. 
19% came through on both 
counts. 
Movie: 
"THE NUN'S STORY" 
starring Audrey Hepburn 




It may be of interest to note 
that on campus students· did 
somewhat better than those who 
live off campus. Turnout at the 
polls was 60.8%. 
· The results of this poll and the 
election turnout would seem to 
indicate that the democratic pro-
cess at WLU is not, on the basis 
of voters' knowledge, all that it 
might be. We often hear from 
students complaints about how 
Council is being run. We wonder 
how often these complaints come 
from those same students who 
on the day of an election either 
do not vote or do not even know 
for which position the candidat-
es are running. 
In an election the electorate 
usually gets what it deserves. 
Those who know the three elect-
ed last Thursday also know that 
we got much better than we de-
served. We have been fortunate 
in this respect in the past. The 
future may not show us such 
benevolence. It is left in our 
hands to decide whether or not 




Pay $2.00 weekly 
You can open an account with us and pay weekly or 
monthly to suit yourself. 
All students are entitled to a 1 0% DISCOUNT on any 
purchases made in our store. 
'1Dalter'6 eredit deweller6 
~td. 
151 King St. W. 
KITCHENER 
THE CORD WEEKLY 
Legal Action?? 
Legal action will be taken to 
collect overdue Student Board of 
Publications advertising accounts 
according to Cliff Bilyea, Busi-
ness Manager of the Board. 
Mr. Bilyea stated that this re-
grettable step must be taken in 
view of the fact that one local 
firm has failed to pay its bill 
from the 1962-63 academic year. 
"We do not enjoy being plac-
ed in a position of this nature as 
we appreciate the support of our 
advertisers but we also depend 
on the revenue to balance our 
books, Bilyea said. 
He concluded that we are ex-
tremely hopeful that all accounts 
will be paid before we are forced 
to take any advertiser to court. 
Seer Empties 
out west 
EDMONTON (CUP) -A green 
panel truck carted 80 cases of 
empty beer bottles from the rear 
of the University of Alberta's 
Assiniboia Hall residence recent-
ly. 
The transfer was undertaken 
by three unidentified men who 
paid residence caretakers $16 
commission on the empties. The 
commission is part of an ar-
rangement between the janitors 
and residents. After the resi-
dence men drink the beer, the 
janitors clean up the bathrooms 
and collect the commission. 
Returns from the operation 
have been decreasing steadily 
during the past three. years 
Some residence students blame 
the deacrease on increased room 
and board rates. 
University regulations forbid 
alcohol on university premises) 
specifically mentioning the resi-
dences. 
"It sounds as though the auth-
orities aren't enforcing the reg-
mented Student President Wes 




Custom Tailoring, Alterations 
and Repairs 
10% Student Discount 





2162 King St. S., Kitchener 
SCHMUCK 
SHOES 
Special Discount to Students 
By Presenting Card 
23 King North Waterloo 
SHOP LIFTERS 
(Professional and Amateur) 
COME IN AND BROWSE THROUGH 0 
DISPLAY COUNTERS 
THEY CONTAIN COMPLETE LINES OF 




112 King Street West 
KITCHENER ONTARIO 
2722 King St. East - Kitchener 
YOUR FAMILY SHOPPING CENTRE 
Food Products Clothing & Footwear Hardware 
Stationary & School Supplies Records & Camera Supplies 
A Large Snack Bar 
OPEN EVERY EVENING UNTIL 10 P.M. 
